



A fundamental Study on the constructual Defects of House in .Japan 


















































































































健司z・・ .1竪!l・e 分・y.守ート プν，、プ住宅 俊文住宅合 ‘食
.代 戸《‘3 戸('‘》 ，. ('‘ 声【‘) 戸(..)
541.'-4"7.・ •• (1‘!‘} . ( 4.2) 11(2・1) • (10.1) ..(lu)1 
S'1.'-.9.畠 2・ (2t・}s2 (1a7) 20 (217) 1&(1曹，申} 8・【..・〉
54'.I-5L8 11 (.0.') 12 Ua.1) 11 (14.8> 26 (~ L8 ) 且1(26.l)
56 L9-51. & 18 (2L・〉%T (28.・}.. OU) 22 (27.8) 95(21.6) 
S 5 19-畠 ...0 1 ( U) o ( 0 ) . ( ‘・} 9 (1l4】 14( 4.0) 


















生産 供給 住宅皿銀 戸 数 'も設計雄工曽理
1 。。。。注文住宅・アν，、 1 52 . 3.9 プ 升瞳アパート
2 10 。 X 升畠7""ート 56 1 6.2 
3 x 10 x x 絶尭住宅 1 03 29.8 分量 7バート
4 A 016 X 分瞳アバー ト 10 2.9 
6 A 0 16 ー注文住宅 8 2.3 I 
6 616 。x 分且アパート s 1.4 
O印 lI!工.Iーヵ ー某 &印 量計事曹所1<











( 2 ) 





よぞ?建売住宅 分量園アバー ト 桂文佳宅 合計戸('l(，) 戸('Io) 戸('l(，) 戸('l(，)
* 遭 78 (92.8) 。( 0 ) 73 (96.1) 1 ~ 1 (~9.2) 眠踊コンクリー+ 4 ( 4.8) o ( 0 ) 3 ( 3.9) 7 ( 2.7) 
最 骨造 。( 0 ) 。( 0 ) 。( 0 ) o ( 0 ) 
プロ y タ適 。 ( 0 ) o ( 0 ) 。 ( 0 ) 。( 0 ) 
s R c 。( 0 ) 9~ (100) o ( 0 ) 95 (37.3) 
'" '"抽 2 ( 2 白血 n ( n ? ( n Q 
告 計 84 (100) 95 (100) 76 【100) 2~~ (100) 
表-4 プレハプの構造
表-5 延 床面積、11II!!I!佳司監 分.Tパー ト プレハプ住宅 注文住宅 合併
戸(") 戸(") 戸(") p(免】 戸(..)
-.・6未a 。( 0 l( U ) 。( 0 ) 1( 1.3) 2 ( 0.6 
'9.5以上-82.6;帳網 ，.【11.9 78 (84.7) 7( 8.2) fi( 6.4) 10S(8l0 
...以上-U5.5J長a U <64.8) 10 (lU) 6i (69.S) 40 (5¥.3) 】55(45.1
I出 S且上-1叫五未薗 15 (17.9】 2【 12) 15【17.8) 29 (37.2) 61 (18.0 
1・8.5o.ょ 8 (・..) l【 11) 4( .7) 3 ( 3.8】 16( 4.7 




5 3 (8.3) 
6 8 ( 8.4) 
7 15 (15.8) 
8 23 (24.2) 
10 2 ( 2.1) 
1 23 (24.2) 
12 6 ( 6.3) 
14 15 ( 5.8) 











ぷて '戸E偲(・住}宅 分戸E(7‘パ〉ー争 プ戸ν{ハ‘プ食}調E 注戸文{・住)宅 戸合(‘併} 
1 。(0 ) I( l.4) 。( 0 ) 。(0 ) 1( 0・〉
2 5( 7.7) 6( 83) 6(・0) 1( 8.1) 21( 7.8) 
s 16(副.s) 16(閣8) 7( 10・〉 12( 18.2) 同(18b) 
• 目(叫.) .2(岨3) .3(臼 2) 3<( 51.5) 1<8(54.1) 
s 14(21.6) 5( 6・) 9( I・‘〉 l‘( 21..) 42( 15.6) 
e 3(・.) 3(‘2 ) .( 8.0) .( 80) 10( 8.7) 
12( I伺 ) 72( I岨 ) 前(1岨) 曲 (1曲 〉 町O(I帥 }
表-9 世 帯主の年令
ふだ 竃開完〈住・宅} 妙問.{7，s-験 プν声(、ず・住〉宅 注声文{‘金)毛 合計 ) "(‘} 
~日 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 。( } 。(0 ) 
20-29 I( 1..) 7( 7') '( .・〕 1( 1.3) 12( ...) 
80-89 ，.【1・a) 品(・7.6) 15( 1・2) 21 (26・〉 蝿 (.u)
40-49 ..(邑') 2・'"U) ，.(・7.7) 剖 (48.0) ，'''(岨')
50-日 副【盟..) 10( 11.1) 坦 (25.0) 21(...) 円 (22.6) 
.0- 7( 8.<) .(“ ) 5( 5.7) 2( 2.5) 18( ..) 
合 自陣 凪(1帥 ) 岨(1曲 ) 曲(1曲 } 7・(1岨 } 醐 (1冊)
表-10 世帯 主職業
l-qT 電F舞〔伎‘司f分.同7{，a‘-}， プ νハ‘デ}盆司同〈 註，，(文‘往)司E 戸合【 ‘計} 
-・門彼術的.. 8( 9.0) 'l1(曲。) l・(18.) 17(22.7) 団 (20') 
'碍 的 .. '0(48.2) 23(2M) 47(回り 島{掴3) 1..(・0.2.) 
.!!i的 .. 17( 20.5) 19(2.1.1) 10( 1l.4) 1Z( 16.0) 国 (17.3) 
同医4際的 ・ . I3( 15.1) 14( 16.6) 7( 8.0) 11(1‘7) ω( 18り
a・綜a・集曲.. 。(0 ) 。(0 ) O( ， ) 。(0 ) 。(0 ) 
.‘ • 。(0 ) 3( 3.3) 3( .‘) I( 13) 1( 2..1) 
-門・1(11・"“ .( ...) 2( 2.2) 4( 4.S) 8( 8.0) 8( 2..4) 
その偽 '( 2.') 2( 2.') 1( 1.1】 .(・.) 15(‘..) 
合 a仲 回(l師) 拘 (1冊) 岨(1曲 } 16( 1田〉 描 (1曲 )
表-11 対象世帯の所得
訟で ."flを 静.7，.:..ー .，V~プ住宅 桂文住宅 . .除，.(‘3 ，.(噂〉 ，.(4) 声(‘) 四{・}
.‘，，，.・・ 4(・a】 17(13・〉 t【1.1) .(・4) 訂(1.1) 
陣取F醐 方議鋼 初{・u) 岨(....) 箇{岨.7) -・〈桂川 l蜘(輔1)
制崎万'ー 肺晦万， .(..0) 11(12.1) 41(41.1】 lt(温4) "(旭川
制栂芳....盟国島芳 ・ t( llJ) S【U ) 1( 1.0) 4( U) 担(.咽}
.. ・方' 1(1.6) 4【U ) O( 0 ) 1( 1.1) T( 21) 
• '暗 曲(1崎} 00(1伺} 17(100) 時(1帥} " (1柑 }
表-12 永住定、議
よ¥ぞ!.，. 住宅 崎.T，~_ー プνハプ住宅 桂寛笹宅 .. J鴎戸(‘】 声{‘} ，・t・} 戸{・} 同(‘}
1'0'住むつ もり 舗〈ωs) 【ー骨'.') 時{駒川 !)7(7U:】 1白 (47ι〉
ー仲住むつ島η 1・(lt1】 前{岨7】 2I(鑓4) lS(lU) '1(揖A)
手守>>>...晶~ば賓拘内たい 11(.・} .ー(掴・} 7(且a】 { ・ ) 制(1111) 
すぞ "'''町たい 1( I ~) I( 1-2) 。(0.) 。【 0) 事(01) 
"から老い (ー1.2) 4( U ) .(‘.) 。(0 ) u( 4)) 
• .防 • 。{網.) M ・.) 。(0 ) 。(0) a( 0.1) 
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-・喰C.・E-dza・A圃・R・ 値ι・ '^-・.I!'."10"<・・・':1"，9 ・ー}
w・T "ー ト • • -馳時:ー.....奇喧亀"句合唱E "'7.-.-ー司，...
.ー(..・.・・_..) '‘町"・ ー咽・;t.....~ ずv..ず.竃.主ず"'.....，..宅
•••• 1・.(:IY#噌ー 屠ー〉 馳句:f. 相 .:1-惇
表-14 各国の住宅保証保険制度
序;4(，~オ同抑制552| ・
ee・i. '"卜.F~刈叫!俺 ・ lisi:詰自主?おおよ話;;
働ドト・叶 1 -''''1 川 .I M 怠|聞広|“2422れru~~~-t.れも.
・|嗣H 川 島|川左 :殉'"I ~C:C.~::'f-1("" 
s ・ぃ・ 1問削例制帽ド-........J守~~. ~!~:~竺~~~"."IC・4:'"
け叶 t・什 1-1"広三1"1..‘ !句・|酬吋・，... 






















鐘売住宅 プレパプ住宅 注文住宅 j日h、 計
|舞曲・@荷量 戸 (1‘〉 戸(~】 戸('Iro) 戸('Iro)
司R 28 (88.8) 61 【8L7 ) e8(・・1) 149 (78.0) 
蝿 11 (31.7) 18 (18.3) 11 (18.9) 42 (22.0) 
合 計 41(100) 71 (100) 79 (100) 191 (100) 
表一16 保証期間の椴拠
1:-メ竺圃 .lI!住宅 分瞳7'"ート プ加ザ住宅 桂文住宅 合計声('Iro) 筒 (，，) I'f( 1‘】 戸('Iro) 戸1，‘
工..闘員聾駒.による 8 (14.8) 6( 7.1 18(22.1) z・(6LO) 66(~' ) 
風入崎の保亘書による 2・(・8.2) 62(74.3 ) U(H・) 8( 16.7) 12・t且 7)
量暑との型的曹による 1・(18.5) 9 (12.1) 7 (100) 8 (15.7) 8・(lU)
その. 10(IU) 4( 5.7) 4(67) !( 17.6】 .7 (ILO) 。 It 5・(10. 70 (10・~ .00 IUH!曲
表一17 主要構造部の保証期間
限 ‘l'宅住 句E 分・T"骨ト プレハプ住宅 t童文住宅 合併戸("，) p ("') 戸《‘〉 声('‘》 戸("')
u I ( LI 2 ( 12) 。 【@ 1 ( z.o • ( L1 
2 19 (2$.1) 14 (2!.!) 17 UU 18 (J1.7) •• (2U) 
2 2z (4U) 3・t・1・} 28 <8'.4 • (18.1) 98(・U)
s . ( ，‘} a ( 4.8) 7 ( u 5 (10.'】 20 ( ..) 
s 3 ( 57) 4 t ..3) 11 (".) 1 0 (20.4) 28 (119) 
1・ 2 ( 3.8) 1 ( U ) 7 ( U . ( 82) a・(.・}
20 1 【 19) o ( 0 ) 1 ( L4) 。 (0 ) • ( 08) 
• 0 。 【o) o ( 0 ) 。 《・} ) ( %.0) 1 ( ~・ 〉
. .11・ 。《・〉 。( 0 ) o (・ 1 (ZT) 1 ( O.・》。 1'"【10・} 6' (100) 11 (100 .. (100) ZU (100) 
表-18 内装，設備等の保証期間
X1 健受信割E 分..，.，fート プレハプ住宅 食文住宅 合齢戸('"】 戸('‘〉 戸('‘} P ("'1 戸("')
.5 . (・.a . (・0) . (3.1) 2 ( 4.5 1宮( ") 
1 22 (48.1 2・f・U) 26 (4 L.) 26 (69.1 103 (47.2) 
2 14 (8 1I 32 (41.1) 29 (4o・8) 10 (22.7 s. (3・0)
s . (・.7) 2(M】 ‘【U) . (色1 13( ・.0)
6 2 (“ 。 (0 ) 1 ( 1・} o ( 0 . ( L4) 
2・ 。《・ 。(0 】 o ( • ) 1 (U 1 (・6) 
..111・ @【@ 。(0 ) 。( 0 ) 1 ( 2.3 1 ( 0，6) 














ぷ!.発住宅 分・7パ_， プレハプ住宅 注文住宅 合併戸(") 戸("，) 戸{'‘》 戸(") 戸(")
2 1 ( L3) 2 (..) o (・} 2 ( !.o】 ， ( L・〉
2 15 ( 7.8) 7 【a・》 7 (・') 3 ( (.6) 23 ( 1.6) 
s 19 (%(.1) 14 (11.3) 10 (12.2) 12 (18.2) 66 (20・}
‘ 26 (3U) 2・ (HB) 84 (4 t5) 29 (4S.t) 118 (JU) 
• 3 ( U) o ( 0 ) 。( 0 ) 。( 0 ) 3 ( lO) 
7 o ( 0 ) 1 ( 1.，) 。( 0 ) 。( 0 ) 1 ( O.l) 
10 11 (22.1) 18 (22.2】 22 (215.8) 18 (2U) 11 (U.t) 
，. 1 ( U) 1 ( L2) 4 ( (.・〉 。( 0 ) • ( 10) 
20 2 ( 2.15) . ( a7) . ( <骨』 1 ( U ) 10 ( 1.3) 
30 1 (13) 3 ( 8.7) 1 ( 1.2) 3 ( (.5) 8 ( 10) 
" 1 ( 1.') 1( 1.2) 。( 0 ) 
、
。 ( 0 ) 2 ( 0.1) 
MIII・ 。( 0 ) 2 ( ~. ) 。【 o) 。( 0 ) 2 ( 0.7) 
合 計 77 【100) 81 (100) U (JOO】 153 (100) 30・(100) 
表-20 内装，設備等の希望する保証期間
VZと虚発住宅 分.7パー ト Yレハプ住宅 注文住 宅 合針戸(") 戸(") 戸(") 戸(") 戸【")
1 10 【1&.0) 3 ( 1.1) 13 (16.6) lZ【 11.8) 41(13.3) 
2 16 (20.8) 28 (3U) 17 (2 L5) 19 (17.9) 80(2・.0) 
3 20 (26.0) 23 (21.4) 19 (24.1) 18 【28.5) 80【28.0) 
‘ 29 (37.6) 20 (23.8) 24 (30.4) 14 (208) 87( 28.2) 
? o ( 0 ) 。( 0 ) 1 【 LS) 1 ( 1.6) 2( 0.8) 
10 1 ( 1.3) 7 ( U) . ( 0.3) 4 (U ) 11( 5.5) 
15 1 ( LS) 。( 0 ) o ( 0 ) o ( 0 ) E【 也事}















1 床材の凹凸 ・鴫~.自のずれ・ はずれ等















































す。また全体として発生率の高い椴庇10椅類 (ワー ス ト
10)を表-24に示す。これより全体てすま「建よtのゆがみ・
床鳴りJ(31%に「外壁及び外壁f士上げのひび羽IjhJ(30%)
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表-23 綴l1Eの種類別発生率
瓦誌泊rどヒ 建兜住宅 分自由アパー ト プνハザ住宅 注文住宅 合 計声(4 ) 戸(唖) 声(‘) 戸(‘) 四(‘)
1.床材由凹凸、調豊富「目白ずれ・はがれ等 10( 11.9 ) 26( 26.3) 12( 18.8 ) 59( 11.4 ) 66( 16.2 ) 
2 床材白色むら、変色、よどれ、傷 10( 11.9 ) 10( 10.5 ) 10( 11.4 ) ll( 18.9) 41( 11.8) 
8.床由たわA、床鳴町 2S( 27.4 ) 28{ 27.4 ) 84( 88.8) 26( 31.6) 108( 31.2 ) 
4.階段目脅しみ・がたつ骨 6( 7.1) 。(0 ) 13( 14.8 ) 12( 15.2) 31( 9.0) 
5.内費量且ぴ内昼前仕上げ白凹凸は割れ等 ロ(20.2) 5O( 52.6) 25( 28.4 ) 10( 12.7 ) 102( 29.6 ) 
6.内壁及び内10:>仕上げ白色むら変色、 4・ 15( 17.9 ) 18( 18.9 ) 18( 20.5 ) 7( 8.9) 58( 18.8 ) 
1 内壁及び内聾仕上げのヒピ帯jれ 15( 17.9 ) 12( 12.6 ) 4( 4.6) 8( 10.1 ) 89( 11.3 ) 
8.天井材白凹凸、継ぎ自のずれ、は割れ等 9( 10.7 ) 10( 10.5) 1‘( 16.9 ) 2( 2.5) 85( 10.1 ) 
且天井材白色むら、変色 10( 11.9 ) 6( 6.3) 8( 9.1) 8( 8.8) 釘(7.8) 
10.台所・ 浴室 ・漉置所・便所由#-fルのはがれ 82( 88.1 ) 15( 15.8 ) 28( 81.8 ) 26( 82.9) 101( 29.2 ) 
11 浴室町洗い織の水は吋bl8い 6( 7.1) 10( 10.5 ) 5( 5.7) 4( 5.1) 25( 7.2) 
12 建具(~."T ・ふナ宮・懲・)白ゆ剖み、そり 28(鎚 3) 4l( 43.2) 29( 38.0 ) 19( 24.1) 117( 38.8 ) 
18.建具(~'"T ・ ふすま・愈鴫 ) 白欄閉不良 26( 31.0) 31( 82.6) 26( 28.4 ) 19( 24.1 ) 101 ( 29.2 ) 
14 敬周・鴨屑のそ旬、ゆがA 12( 14.3 ) 8( 8.4) 4( 4.6) 7( 8.9) 31( 9.0) 
15.外壁及び抗告量仕上げ由凹凸、は剖れ司事 14( 16.7 ) 6( 5.3) 4( 4.5) 1( 8.9) 30( 8.7) 
16. ~盛及び~.仕上げの色むら・変色 4( 4.8) 3( 5.3) 6( 6.8) 5( 6.3) 18( 5.2) 
17 外壁及び~.仕上げの巳ピ削れ 32( 38.1 ) 2O( 21.1 ) 16( 18.2) お(“.3) 103( 29.8 ) 
18.塗益の司監勾慢し、 脱落 10( 11.9 ) 10( 10.5 ) 7{ 8.0) 5( 6.3) 32{ 9.2) 
19.木書置の虫喰い、 腐符 13( 16.8 ) 8{ 8.4) 11( 12.5) U( 17.7) 46{ 18.3 ) 
20鉄のさび 11(13.1) 11( 1l.6) 18( 14.8 ) ll( 18.9) 46( 18.8) 
21 雨戸の開閉不良 22( 26.2) 1 ( 1.1) 16( 18.2) 18( 22.8 ) 67( 15.fi ) 
22.防虫綱の磁れ、はずれ 13( 15.8 ) 27(28.4) 21( 23.9) 7( 8.9) 鴎(19.7 ) 
23.玄陣ポー チ、テラ;%.11lヒピWlJh・I:l.blれ 16( 19.0 ) 10( 10.5 ) 14( 15.9) 10( 12.7 ) 5O( 14.5 ) 
24.木造のパルヨエ 、ー ベラ"'，11l腐朽 8( 8.6) 1( 1.~ ) 9( 10.2 ) 8( 10.1 ) 21( 6.1) 
25. -:1 '"タリー 与のパルヨユーのとピ帯lれ 6( 7.1) 25( 26.3) 5( 5.7) 1 ( 18.9 ) 47( 18.fi ) 
26.住町ゆがみ・傾ー 1( 1.2) O( 0 ) 。(0 ) 4( 17.7 ) 6( 1.4) 
27.基礎自ヒピ刷れ 4( 4.8) 1( 1.1) 9( 10.2 ) 6( 6.3) 19( 6.5) 
28 屋幌、天井から白雨もり 2n( 31.0 ) 5( 5.3) 14( 15.9) 26( 31.6) 70(却.2) 
29. ~"T ・愈から白水の慢入 13( 15.5 ) 5{ 6.3) 2( 2.3) 6( 6.3) 25( 7.2) 
30.害被やベラ Y ダ白木はけ剖昼、い 4( 4.8) 10( 10.5) 3( 8.4) 4 ( 5.1) 21( 6.1) 
31 鍾から白水もれ、あふれ 16( 19.0 ) 4( 4.2) 13( 14.8 ) 10( 12.7 ) 43( 12.4 ) 
32 宿内的天井・墜に舗露(窓は含主在い) 3( 3.6) 13( 18.7 ) 自(6.8) 1( 1.3) 28( 6.6) 
33 押入れの内IIU::鯖. 2( 2.4) 2( 2.1) 4{ 4.5) 3( 8.8) 11( 8.2) 
34 給水管縛よりの水もわ 4( 4.8) 9( 9.5) 7( 8.0) 3( 3.8) 23( 6.6) 
35.排水管等よりの水もれ 12( 14.3 ) 13( 13.7 ) 6( 5.7) 1( 1.3) 31( 9.0) 
36 排水管由つ室町 18( 21.4 ) 10( 10.5 ) 7( 8.0) 6( 7.6) 4l( 11.8 ) 
37.備え付けの風呂釜・給湯器等の数種 13( 15.8 ) 21( 22.1 ) 21(沼9) l( 13.9) 66( 19.1 ) 
38 備え付けの冷綬房機器の佐官章 2( 2.4) 5( 5.8) 2( 2.3) 2( 2.6) ll( 3.2) 
39 隣家主たは上階の音制よく側ιえる 13( 15.8 ) 49( 51.6 ) 22( 26.0) 12( 15.2 ) 96( 27.7 ) 
40マ トラッタ等剖通れIHl制緩動する 4( 4.8) 4( 4.2) 6( 6.8) 2( 2.5) 16( 4.6) 




~ 全 体 % 
l .具のゆがみ、そり 33.8 
2 床のたわみ、床嶋り 31. 2 
s 外壁及び外壁仕上げのヒピ!lJれ 29.8 
4 内袋及び内議仕上げの凹凸、はがれ等 29.51 
5 台所、浴室、洗面所、 便所のタイルのはがれ 29.2 
6 鐙具の開閉不良 29.2 
7 隣家または上階の音がよく闘える Z1.7 
8 屋銀、天井からの雨也り 20.2 
9 防虫制聞の絞れ、はずれ 19.7 
10 付儲けの風呂釜、給湯I!l等の彼陣 19.1 
袋一25 各項目の発生率
読ミ?鐙君;〉アパ戸 プレ 時2〉 全体(戸ート(% ハプ(%) %) 
内装材 64 72 72 49 257 (76.2) ( 75.8) (81. 8) (62.0) 74.3) 
鐙 43 66 44 34 (617 2〉AI (5I' 2) (58.9) {ω0) (43.0) 
外 39 22 21 36 118 司1 (46.4) (23.2) (23.9) (45.6) (34.1) 
• 
10 26 12 17 65 
体 (11.9) (Z1. 4) (13.6) (21. 5) (18.8) 
水の 侵入 41 22 $ 34 125 (48.8) (23.2) (31. 8) (43.0) (36.1) 
結 -， (t.8) 13 9 4 30 (13.7) (10.2) (5.1) (8.7) 
設備・鎌留 35 ω fZa7a .5〉 f21Z8 8〉 {3162.6 心(41. 7) (42.1) 
騒音・鋸動 15 50 26 13 104 (17.9) (52. 6) (29.5) (16.5) (30.1) 
44 41 45 40 17() 
その他 (52. 4) (43. 2) (51. 1) (50.6) (49.1】
合計 14 95 88 79 346 
表一26 発生市のねい項目(住宅樋頬別)
圃』 • . a 屯 ，‘ .告.'7 .1 _ー ".， 
a 内 ・・時 “ I 内 1 .暗 " "・2 '‘・】
'‘ • ‘ 
. 
' • '‘ 
. 
OL .・:.4<卸値 A a-B • 1・ -・.11・ 且.. ・:
防』 .‘. .、， &. 't p・6咽ト 直宜邑亀 戸国
a "・伺 " a 肉筆例 . Il・ ， 
1‘ • '‘ 
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俊範の織り銭し ・脱落 A (31.8) 
属IR・天井からの雨也 り • (~.5) 
ドア・型車からの水の侵入 • (30.4) 
届楓やベランダの水はけが葱い A (35.0) 
桶からの息れ・あふれ 企 (43.9)
室内の天井・嬰に結1(軍事は含まない〉 A (33.3) 
何人れの内装に結露 • (75.0) 
給水管理事よりの水色れ • (59.1) 
緋康管等よりの水もれ • (48.S) 
傍水管のつま り . (44. 4) 
備え付けの風呂釜 ・給銅器等の般陣 • (54.2) 
備え付けの冷畷厨楓思のlt.障 • (50.0) 
















( 7 ) 
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表-27殺続程度
組 Ir とてもIi'まんでが晶、 非常に気になる 気 K なる 少し気虻なる 唱と~lO'l..:電S晶、 計
欠陥・欠点の郎位・圃橿 戸 ( %) 戸 {略} 戸 {略〉 戸 (% ) 戸 {略〉 戸 ( % ) 
L床財也凹凸・継ぎ目白ずれ・はがれ等 1 ( 1.9 ) ‘ ( 7.8 ) 25 (‘7.2 ) 15 (28.3 ) 8 (IS.I ) 58 (100 ) 
Z床材申色むら・変色ーよCれ傷 2 ( 4. 9 ) 7 (17.1 ) 18 (H7) 15 (36.6 ) 4 (U) ‘E (100) 
a床純白たわみ・床鳴り 1 ( 1.0 ) J3 (13.0 ) 40 (38.8 ) s6 (35.0 ) 13 (U.O) )(1 (100 ) 
4.階段の8しみ・がたつき 。 • (13.3 ) 9 (30.0 ) 12 (40.0 ) 5 (18.7 ) so (100 ) 
6内.&ぴ内豊田仕上げの凹凸・はがれ等 2 ( 2.1 ) 17 (17.7 ) 32 (33.8 ) 38 【37.S)
ー
( 9.4 ) 96 (100 ) 
8. " 申色むら・It色・備 1 ( 1.9 ) 7 (13.0 ) 26 (48.2 ) 16 (29.6 ) 4 ( 7.4 ) 54 ( 100 ) 
7 . のヒピ割れ 。 s (26.5 ) 11 (32.4) 12 (35.3 ) 2 (5.9 ) 事‘ (100) 
8天弁材申凹凸・継ぎ!:l11.lずれ・はがれ句 4 (12.9 ) 6 (16.1 ) 10 (32.3) 10 (32.3 ) 2 ( 8.5 ) 81 (100) 
9. • の色むら・変色 1 ( 4.0 ) 1 ( 4.0 ) 11 (.4.0 ) 10 (40.0 ) 2 ( 8.0 ) 25 (100) 
10.台所・浴室・洗面所・便所のタイル自はがれ 7 ( 7.2 ) 22 (22.7) 2.3 【23.7) 35 (36.1 ) 10 (10.3 ) 97 (100 ) 
11.浴室由民い場申水回げが患い • (18.2 ) 7 (31.8) 4 ( 18.7) 6 (27.3 ) 1 ( ..6 ) 22 (100) 
12.建具{ドア・ふすま・窓等}申申がみ・それ 5 ( ..5 ) 34 (30.6 ) s6 (31.6 ) 30 ( 27.0) 6 ( 5.. ) III (100) 
13 " 由開閉不良 14 ( 14.7 ) 2s (24.2 ) 30 (8l6 ) 28 (29.5 ) 。 96 (100) 
lU量居・鴨居申そり・申がみ 2 ( 7.7 ) 8 (30.8 ) 10 (88.5 ) s ( 1 t.r.) s (11.5) 28 (100) 
15外壁及び外壁仕上げ由凹凸・はがれ 2 ( 7.4 ) 3 (111 ) 13 ( 48.2) s (29.6 ) 1 ( 3.7 ) 釘 (100 ) 
16 ' の色むら.It色 2 ( 118) 4 (23.5 ) T {・ 12) 2 ( 11.8) 2 ( 118) 17 (J 00) 
17. . 申ヒピ割れ 1 ( 11 ) 18 ( 192) 43 (45.7) 23 ( 24.5 ) 9 ( 9.6 ) 
-ー
( 100) 
18".申白り醸し・民高 1 ( 4.・} s ( 34.8) 6 (26.1 ) 8 (34.8) 。 23 (100 ) 
19.木節句虫喰い ・腐朽 4 ( 9.5 ) 12 ( 28.6) 16 (38.1 ) s ( 11.9 ) 5 (11.9 ) 42 (100 ) . 
飢餓白書び 。 7 (16.3 ) 21 (48.8 ) 13 (302 ) 2 ( 4. 7 ) 43 ( 100 ) 
21.雨戸田開閉不良 4 ( 7.7 ) 17 ( 32.7) 19 (365 ) 10 (192 ) 2 ( 3.9 ) 52 (100) 
22.防虫網目破れ・はずれ 7 ( 1 I.S) 19 ( 30.7) 20 (32.3 ) 
1‘ (22.6 ) 2 (&2 ) 62 ( 100 ) 
2.3玄濁ポーチ・テラス申ヒピ制れ・はがれ 6 ( 12.5) 7 ( 14.6) 19 (3911 ) 13 (27.1 ) s ( 8.3 ) 48 ( 100 ) 
24.*適申パルコニ ・ー ベランダ由寓朽 s ( 17.5) 5 (29.0 6 【35.3) s ( 17.7 ) 。 17 【100)
25.コンタリートのパルコニーのヒピ割れ 4 【9.5) 7 ( 16.7) 7 (16.7 ) 16 (38.1 ) s (19.1 ) 42 ( 100 ) 
26控のゆがみ・傾会 。 。 1 (33.3 ) 2 ( 66.7) 。 s (100) 
27..磁のヒピ富岡れ 1 ( 5.8 ) 5 (26.3 ) 3 ( 16.7) 8 (44.0 1 ( 5.6 ) 18 ( 100 ) 
28.塵彼・天井かもの雨もり 包 (365 ) 19 ( 30.7) 11 【17.7) 7 (113 ) s ( 4.8 ) 総 ( 100 ) 
29.ドァ・.から申水の侵入 7 (3 Q.4 ) 5 (21.7 ) s (217 ) ‘ ( 17.4 ) 2 ( 8.7 ) 2.3 (100) 30. '量級やベランダ白水1~ltが思い 4 (20.0 ) 7 ( 35.0) 6 (30.0 ) s (15.0 ) 。 20 【100)
31温から申水もれ ・あふれ 6 ( l4.6 ) 18 ( 43.9) 9 【22.0) T ( 17.1 ) l ( 2.4 ) 41 (100 ) 
32.寵内の天井・豊臣結露 (窓は含宜ない) 1 ( 4.8 ) 7 ( 33.3) 4 (19.1 ) 7 (33.3 ) z ( 9.5 ) 21 (100) 
3s伺入れの内墜に結露 。 6 ( 75.0) 2 (25.0 ) 。 。 B (100 ) 
S也給水管等よりの水もれ 13 (59.1 ) 1 ( 4.6 ) z ( 18.6) s (13.6 ) 2 ( 9.1 ) 2 ( 100) 
35排水管等よりの水もれ 14 ( 48.3) 9 (31.0 ) ‘ ( 13.8) 2 ( 6.9 ) 。 29 ( 100 ) 
36備えっ吋の風呂釜・給湯1II'11.l敏陣 32 ( 54.2) 11 ( 18.6) 12 (20.3 ) s ( 5.1 ) l ( 1.7 ) 59 ( 100) 
宮1 . 冷暖房偉容の.!I:陣 s ( 50.0) 2 【20.0) 2 ( 20.0 ) l (10.0 ) 。 10 ( 100) 
38.~または上階自膏がよ 〈 随ζえる 6 ( 6.3 ) 19 ( 19.8) 32 (33.3) 2.8 (292 ) 11 (1 t.r.) 96 ( 100) 
39.t昨水.のつまり 16 (14.4 ) 8 ( 2.2 ) 7 ( 19.4 ) 5 (1 9) 。 36 (100 ) 
‘O.トラフタ等が通れば家が娠動する 1 ( 6.3 ) s (18.8 ) s ( 18且〉 7 (43.8 ) 2 ( 12.5 ) 16 (100 ) 
叫ちょ。とした地震で家がよくゆれる z ( 15.4 ) 1 ( 7.7 ) 5 (38.5 ) 2 ( 15.4 ) a (28.1 ) 13 (100 ) 
(8 ) 
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. :M :平勾健 一一・:・・偏重
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( 9 ) 
10 = 4.166 
60年度 S=4.101 
1: 
10= ..656 一62年度 S =t.601 宅
101=7.000 
48年度 S=U67 分
• S =6.249 48年度
101= 6.281 
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表-29 椴主任の種類別発生の経年変化
よλ瓦ご士1 人 年 τ 五年居 未満 以時 年 年 上
1床材の凹凸・継ぎ目のずれ・はがれ等 4. 6 3‘4 4. 3 5.3 4. 7 
2 床材の色むら・変色・よごれ・傷 9.3 1.8 1.7 1.3 3. 1 
3 床たわみ・床鳴り 7. 5 10. 2 6.8 4.8 6. 3 
4 階段のきしみ・がたつき 3. 9 2.2 O. 8 O. 8 3.1 
5 内壁及び内壁仕上げの凹凸・はがれ等 2. 9 6.5 5. 8 6. 7 4. 7 
6 内壁及び内壁仕上げの色むら・変色・傷 6. 1 2. 8 2. 8 4. 2 3.1 
7 内壁及び内壁仕上のヒピ害lれ 3. 8 2. 8 3. 2 2.8 3. 1 
8 天井材の凹凸・継ぎ目のずれ・はがれ等 2.2 1.5 2.5 2. 8 3. 1 
9 天井材の色むら・変色 3. 5 0.8 1. 2 3. 5 1.6 
10 台所・浴室・洗面所のタイルのはがれ・;tlJれ 9.5 6.8 2. 1 9. 7 7. 8 
1 浴室の洗い場の水はけが悪い 4. 8 1.2 O. 4 2. 1 1.6 
12建具(ドア・ふすま・窓等)のゆがみ・そり 8.2 9.3 7. 7 6. 1 4. 7 
13建具(ドア・ふすま・窓等)の開閉不良 10. 9 5.6 4. 8 6.5 7. 8 
14敷居・鴨居のそり ・ゆがみ 2. 3 1.8 1.7 2. 7 1.6 
15外壁及び外壁仕上げの凹凸・ずれ・はがれ等 1. 4 2. 1 O. 9 2. 2 3.1 
16外壁及び外壁仕上げの色むら・変色 2. 4 O. 6 0.4 2.6 1.6 
17外壁及び外壁仕上げのヒピ害jれ 2. 5 9. 7 7. 2 10.1 1.6 
18塗装の塗りの乙し・脱落 5.4 O. 6 O. 4 2. 4 1.6 
19木部の虫喰い・腐朽 1.2 3.9 3.6 3.5 10. 9 
20 鉄のさび O. 8 3. 6 2. 1 6.6 6. 3 
21 雨戸の開閉不良 3. 8 4.1 2.2 6.4 9. 4 
22防虫網の破れ・はずれ 2.5 3.6 5.7 9. 2 3. 1 
23玄関ポーチ・ テラスのヒピ割れ・はがれ 3.2 3.5 2.8 4. 1 7.8 
24木造のバルコニ ー ・ベランダの腐朽 。 O. 3 1.3 4. 0 9.4 
25 コンクリ ー トのバルコニーのヒ ピ苦手Iれ 1.7 3.0 3.5 4. 7 O. 0 
26往のゆがみ・傾き 1.4 O. 3 0.4 。 。
27基礎のヒピ割れ O. 6 0.3 1.5 1. 3 3.1 
28屋根・ 天井からの雨もり 3. 9 8.3 3. 4 5.4 4. 7 
29 ドア ・窓からの水の侵入 1.2 3.3 2. 3 1. 3 0.0 
30屋根やベ ランダの水はけが悪 い 2.8 1. 1 1.6 1.6 。
31樋からの水もれ・あふれ 2.9 2. 5 2. 2 5.3 3.1 
32室内の天井壁 に結s(窓は含まない) 2. 1 1. 7 O. 4 O. 5 1.6 
33押入れの内壁に結露 1.5 0.4 0.0 O. 0 。
34給水管等よりの水もれ 1. 3 1.8 1.9 1. 2 1. 6 
35排水管等よりの水もれ 1. 1 2.5 2. 3 2. 3 3. 1 
36排水管のつまり 2.3 3. 1 O. 4 5.4 9. 4 
37備え付けの風呂釜・給湯器等の故障 4. 6 3. 7 2. 1 9. 3 15.6 
38備え付けの冷暖房機器の故障 O. 4 O. 6 0.8 2. 0 0.0 
39隣家または上階の音がよ く聞乙える 18.4 2.0 1.2 1.7 3. 1 
40 トラァク等が通れば家が娠動する 2. 7 O. 0 0.0 。 1.6 
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表-31 アフターサービスの期間
らど .縄住宅 時.'，脅ート -fl;""?庄司巨 庄支住宅 合It戸"" 戸'''> 国《鴨} 同(." 同【"'>
1 .. 11 (1&.1) U (11.1】 1・(1.1】 H(H・3 U (1-.・〉. . 1・(4.1.1) u (U.) 11<40.0】 '(11.2) 晶ー (11.・3
‘ . .， ( Uー〉 . ，也1> (ー1.) (ー11.1> u 0.晶〉
. ."1: . (U.I】 . (1l1) ，(1.・〉 1(1'.') 10 (ll・2
をの・ 1 ( 11) . (1.1) & (1.1) 事( 1.1) II ( a.・〉









aL・・*L":...~" ー・-・ luo・I>IH(・'1)11・〈・・>1.・《・・>Izu(・L・〉.Ll'!ifしに.. ， ( ，・>1・(<傘>1・《 ‘f)lu(1.・>1，・【a・
‘，， ~げし1:.........ー・-・ 1，・(1・1}1r.( !u ) II (.・>1・《 ・>1 U(“〉
・".‘舗をしr.・"・・柄・ 1 ・(1.1}1 ・〈 ・>1 ・(0 >1 1{"・)1IS( 1.1 
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全 一 無 自 備 糟 繍 そ
軍 部 分 修 修 修
。、 合
料 を し 主補修状況 有 有 自 を 頼 τ '" で 依料 料 身 む も E 
補 傾 三コ そ巴:， しで で で
中 " え て欠陥・失点阿部位・積額 補 補 修 婿 り t も、
修 修 修 、 る
置十
1.床材白凹凸聴きぎ自のずれ、はがれ等 2( 3，8 。(0 ) 1(28，3 6(11.3 ) 。(0 ) 2( 8，8) 1( 1.9) 21(ω9) 53(100) 
2 床材白色むら・変色・よどれ・傷 1( 2，6 。(0 ) !(23.l 3( 7，7) 。(0 ) 。(0 ) 3( 7，7) 2a:59，0) 39Uoo) 
S 床のたわみ、床鳴句 1( 1.0 。(0 ) 3(32，7 3( 2，9) 1( 1.0) 3( 8，9) 6( 5.8) ぽ58.8)104Uoo) 
4 階段のきしみ、がたつき 。(0 。(0 ) (20，0 3(10，0) 。(0 ) 1( 3.3) 3( 10.0) 1'1(56，7) 30Uω 
5 内連及び内警の仕上げの凹凸、は削れ等 2( 2，0 2( 2，0) 国王26，3 ぽ 0，1)1( 1.0) 。(0 ) 3( 3，0) 5!(56，6) 99Uoo) 
6，内鍵及び内壁仕上げの色むら、変色・傷 2( 3，6 。(0 ) 1(25.5 2(13，6) 1( 1.8) 1( 1，8) 7(12，7) 2旺50.9) 55Uoo) 
7 内壁及び内壁仕上げ由ヒピ削れ 1( 2.7 。(0 ) H(40.5 4( 0，8) 1( 2，7) 。(0 ) 1( 2，7) H'(40.5) 幻自00)
8，天井材白凹凸鎖ぎ自のずれ、はがれ等 4(12.1 。(0 ) 11(38.3 1( 8，0) 1( 8，0) 。(0 ) 1( 80) l耳45.5) 38UOO) 
9.天井材白色むら、変色 1( 4.2 。(0 ) :(12.5 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 4(16，7) 1旺66，7) 24(10) 
10，台所・浴室・洗面所・便所目タイル由はがれ 4( 4，0 2( 2，0) 3正31.0 3(18，0) 。(0 ) 3( 8，0) 8( 8，0) 4(剖 0)1OO(1()暗
11 浴室の洗い唱の水は叶が感い 。(() 。(0 ) :(12.5 1( 4，2) 。(0 ) 3( 12.5) 2( 8.3) 1:(62，5) 24U()O) 
12 建具(ド7・ふす重・愈等)のゆがみ、そり 4( 8.5 2正1.8)3正31.6 O( 8.8) 2( 1.8) 1( 0，9) 2( 8，6) 5(49，1) 114UO申
18 電具(ド7 ・ふす宜・懲等)由開閉不且 4( U 1( 1.0) 4(45，4 7( 7，2) 1( 1.0) 。(0 ) 2( 21) 3<(39.2) 97(100) 
14 敬屠・鴨居白と句・噛がみ 2( 6，9 1( 3，4) 1( 27，6 4(18.8) 2( 6，9) 。(0 ) 1( 8，4) 1正37，9) 29(1∞) 
15， fi.壁及び外壁仕上げ目的凸、はがれ帯 1( 8，3 )10( 0 ) 1((38，3 。(0 ) 1( 3.3) 。(0 ) 3(10，0) 1旺鈎0) 30Uω) 
16 外壁及び供聾仕上げの色むら・変色 4(泊 5)。(0 ) [(29，4 1( 5，9) 。(0 ) 。(0 ) 2( 1，8) f(鈎4) 17Uoo) 
17，供壁及び外壁仕土げのヒピ胃~h 5( 5，0 。(0 ) S正31.0 ぽ16，0)1( 1.0) 3( 8，0) 3( 8，0) 41(41.0) 100也0司
18 塩基裏目塗句捜し、脱落 S(IU) 。(0 ) l正44.4)5(18.5) 。(0 ) 0( 0 ) 1( 3.7) 1(22，2) 釘(10申
19 木都の虫喰い ・腐朽 6(18，6) 。(0 ) ぜ15，9)。(22，7)。(0 ) 。(0 ) 2( 4，6) 1!( 48，2) 44Uω〕
20，鉄白さび 8(18，6) 1( 2，3) ( 9，3 )~4(32 ，6) 1( 2.3) 1( 2，3) 。(0 ) 1(32，6) 43UoO) 
21 雨戸田開閉不良 4( 7，7) 1( 1.9) !(17，3) 8(15，4) 1( 1.9) 3( 5.8) 。(0 ) 2任ω0) 52(1∞) 
22 防虫綱の破れ ・はずれ 1( 1.5) 1( 1.5) !( 18.2 )13(38，8) 。(0 ) 2( 2，9) 3( 4.4) 2!( 42，6) 68(10噛
23，玄関ポーチ・ テラス白ヒピ期lれ ・はがれ 2( 4.1) I( 2，0) 1(16，3 5( 10，2) 1( 2，0) 1( 2.0) 2( 4.1) 刻印2) 49(100) 
24，木造白パルヨエーベラングの電電朽 5(25，0) 1( 5，() 】(5，0 3(15，0) 。(0 ) I( 5，0) 1( 5，0) 1( 40，0) 20(100) 
25 ヨ Y ク 1) ー ト四バルコニーのヒピ~IJれ 1( 2，4) 。(0 ) 1[(36，6 。(0 ) 。(0 ) 1( 2，4) 2( 4，9) 2:(鴎 7) 41UOO) 
26 柱の申がみ傾き 。(0 ) 。(0 ) c( 0 ) 。(0 ) 1(お.0)。(0 ) 。(0 ) :(75，0) 4UOO) 
27 基礎のヒピ帯1れ 1( 5事)。(0 ) :(17，6) 1( 5.9) 。(0 ) 2正11.8)2(11.8) 1(47，1) 17(100) 
28，屋根・天井からの雨も句 5( 7，2) 1( 1.4) 4f(飴7)6( 8，7) 3( 4，3) 2( 2，9) 。(0 ) f( 8.7) 日9(100)
29， ，''・窓からの水の慢入 2( 8，0) 1( 4，0) 1正叫0)3(120) 。(0 ) 2( 8，0) 1( 4，0) E正20，0) 25(100) 
30 屋根やベラ Yダの水はけが患い 。(0 ) 。(0 ) 1(38，1) 1( 4，8) 1( 4，8) 2( 9.5) 3(14，3) (28.6) 21 (100) 
31. Mからの水もれ・あふれ 1( 2.4) 2( 4，8) 1(38，3) 9(21.4) o( 0 ) 3( 7，1) 2( 4，8) 11(26，2) 42(100) 
32 室内田天井・墜に結露(窓は宮ま在い) 。(0 ) 。(0 ) a.0 ) 3(14，3) 1( 4，8) 。(0 ) 2( 9，5) 1:(71.4) 21(100) 
38 押入丸の内雪量圧縮露 。(0 ) 。(0 ) :(22.2) 2( 22，2) 。(0 ) 。(0 ) 1(11.1) (44，4) 9UO(J) 
34 給水管等より由水もれ 3(18.0) 。(0 ) 1'1(78，9) 1( 4.3) o( 0 ) 。(0 ) 。(0 ) :正 8，7) 28(100) 
36 排水管等よりの水もれ 5(16.1) 。(0 ) 1'1(54，8) 4(12，9) 2( 6，5) 0( 0 ) 1( 8，2) :( 6.5) 31臼00)
36.排水管出つまり 10(27，0) 。(0 ) !(24，3) 1(29，7) 。(0 ) 1( 2，7) 2( 5，4) (10，8) 37(100) 
37 備え付け白風呂釜・給湯露骨の故障 鈎(51.6)5( 7，8】1π26.6) 3( 4，7) 2( 8，1) 1( 1.6) 。(0 ) 証4，7) 64(10申
38守備え付付白冷暖房機器申敏障 4(飴4)3( 27，3) 証釘3)O( 0 ) 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 正 9，1) 11UOO) 
(13) 
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表-36 補修後の状態
Uλよ!!二 完全巨 大体 童然牢iI勺 わから在い 合計在お.，た 屯包うた τい在い声(‘) 戸{‘) 戸(‘〉 戸(‘) 戸(‘)
1 床材白凹凸、II!!盲目的ずれ、はがれ等 3( 18.0) 17( 74.0 ) 3( 18.0) 。(0 ) 却(1∞) 
2 床初白色むら・変色・よごれ・傷 3( 28.1) 8( 61.5) 2( 16.4 ) 。(0 ) 13( 1∞) 
S 床締白たわみ・床鳴り 12( 81.6 ) 19(ω0) 7 ( 18.4 ) 。(0 ) 38( 1∞) 
4 階段<1l_'しみ・がたつ者 4(叫.4) 4(“4 ) l( 11.1 ) 。(0 ) 9( 1∞) 
6.内鍵及び内費量的仕上げの継ぎ目申ずれは削れ等 S( 8.6) 釘(77.1) 4( 1.4 ) 1 ( 2.9) 35( 1ω) 
6.内壁及び内壁仕よげの色むら変色・傷 6(ω.0 ) 8( 58.8 ) 1(ι7) 。(0 ) 15( 1∞) 
7 内.及び内暴仕上げ白ヒピ削れ 。(0 ) ll(嗣.7) 5( 29.4 ) 1 ( 5.9) 17( 1ω) 
8 天井坊の凸凹継ぎ目白ずれ、はがれ縛 6( 54.6) 4( 36.4 ) 1( 9.1) 。(0 ) ll( 1∞) 
9 天井併白色むら、変色 2( 50.0 ) 2(ω.0 ) 。(0 ) 。(0 ) 4( 1∞) 
10 台所・浴室・洗面所・便所由タ4ル出は創れ桐れ 12( 25.6) 総(70.2) 2( 4.3) 。(0 ) 47( 1ω) 
11 浴室の洗い掴白木は吋trfl&ぃ 2(鈎 0) 2(切.0) 。(0 ) 。(0 ) 4( 1∞) 
12. lt具(ド7・ふす宜・忽軍事〉申申剖み、そり u( 28.6) 28(57.1) 7( 14.3) 。(0 ) 49( 1∞) 
18.建具(ドア・ふすま ・愈等}由開閉不良 22( 48.1 ) 25( 49.0 ) 4( 7.8) 。(0 ) 51( 1ω) 
14 ・居 ・鴨居のそ句・申がみ 3( 21.4 ) 5( 35.7 ) 5( 35.7) 1 ( 7.1) 14( 1∞) 
16. 91..且ぴ舛堕仕上げの凹凸継ぎ自由拘1、はがれ縛 1( 11.1 ) 5( 55.6 ) 3(認 3) 。(0 ) 9( 1∞) 
16. 91.蟹及び外壁仕よげ白色むら ・変色 2( 22.2 ) 5( 55.6) 2( 22.2) 。(0 ) 9( 100 ) 
17.舛!I&ぴ例i!l仕上白ヒピ帽lれ 5( 10.9 ) 総(71.7 ) 7( 16.2) 1 ( 2.2) 46( 1∞) 
18. II経由自量り捜し脱落 5( 28.8) 12(飽 2) 。(0 ) 2( 10，5) 19( 100 ) 
19 木節目虫喰い腐朽 6( 11.9 ) 18( 31.0) 1( 2.4) 3 ( 7.1) 42( 1∞) 
20 鉄白書び 7(濁.0) 16(“。) 1( 4.0) 1 ( 4.0) お(1∞)
21.雨戸由"閉不良 4(初白) 1S(筒.0) 2( 10.0 ) 1( 5.0) 20( 1∞) 
22 防虫綱の破れ ・はずれ 10( 41.7 ) 14(回.3) 。(0 ) 。(0 ) 24( 1∞) 
28 玄関ポーチ、テラス伺ヒピ寧lれ・はがれ 4( 28.6 ) 9(制.8) 1( 7.1) 。(0 ) 14( 1ω) 
24.木造町バルヨエー、ベランダ白鷹朽 6( 75.0 ) 1( 12.5) 1( 12.5) 。(0 ) 8( 1ω) 
26. :2!/タ リート由パルヨニ一回ヒピ割れ 2( 18.3) 10( 66.7 ) 3( 20.0) 。(0 ) 15( 1∞) 
26.笹田噛がみ ・暢" 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 。(0 ) 
27. :5穫のヒピ削れ 。(0 ) 2( 40.0 ) 1( 20.) 2( 40.0) 5( 1ω) 
28 喧幌・天井から在雨もり 25( 48.1) 13( 25.0 ) 9( 17.3 ) 5( 9.6) 52( 1∞) 
29. ド7 ・窓から白水<1ljf入 8( 61.5) 2( 15.4 ) 3( 29.1 ) 。(0 ) 13( 1ω} 
80 康被やベランダ出水はけが患い 1( 12.6) S( 37.5) 3( 37.5 ) 1 ( 12.5) 自(100) 
31.緬からの水もれ・あふれ 9( 40.9 ) IS(ω1 ) 。(0 ) 。(0 ) 22( 1ω) 
82 室内の天井・墜に結露{窓I~吉ま在い) 。(0 ) 2(鎚 7) 。(0 ) 1 ( 38.3 ) 3( 100) 
88.押λれ白内.1<:結露 。(0 ) 1( 25.0) 2( 50.0 ) 1 (25.0) 4( 1∞) 
34 給水管等よりの水もれ 16(鈎 8) 2( 11.1 ) 。(0 ) 1(11.1) 1S( 1∞) 
85 緋水管等よりの水もれ 加(80.0) 6(初 0) 。(0 ) 。(01) 25( 1∞} 
36.緋水管出っさり ll( 47.8) 10( 48.5 ) 2( 8.7) 。(0 ) 29( 1ω} 
87.備え付吋由風呂釜・給湯器等の位置車 40( 81.6 ) 8( 16.3) 1( 2.0) 。(0 ) 49( 1ω) 
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Summary 
We consider thatωme defects of a house under construction should not be avoided in general. because m叩 yworkers 
of various k.inds of technical fields joint together to build a house. ln ]apan. the finishment of construction has been 
required by dwellers inωfine degree as the traditional and manual work grade. but houses. which are ordered houses. 
ready.made houses. apartment houses and prefabricated houses. have been b山ltin more or less degree by industrial. 
izated building methods. Then the claim for houses defects has becomeぉ oneof consumer's problems 
Objectives of this thesis釘eto make out real situations of defects in ]apanese houses. to自ndsome rules with which 
the ap開ar叩 ceof each defect changes according to passage of year. and to research relations between defects and 
housing factors. 
3印加swersof our questionaire for rniddle class dwellers have been analized and next results have been gained ; 
1) Rate of house unit which has some defects is 91 %. 
2) Distribution of 41 kinds of house defects is generally known 
3) The defects grow maximum when houses are built. and decrease rninimum for 1 or 2 years. and then they in. 
crease step by step and grow to a constant level after nearly 10 years. 
4) Some relations are recognized between defects and housing factors. as the k.ind of houses. the housing system of 
product and supply. and the housing costs. 
(16) 
